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（３）  京都大学が日々創造する世界的に卓越した知的成果の蓄積・発信を行う。 
（４） 京都大学が保有する人類の知的資産を将来にわたって利用できるような保存
管理体制を整備する。 





（８）  国内外の図書館と連携し、相互協力するとともに、地域・社会に貢献する。 
 
―５―  
農学研究科教授　松 村  康 生 















































































































































































































































































































― １０―  
「資料保存課」 訪問調査  University of Kentucky Libraries in USA
附属図書館情報サ ビース課参考調査掛　天野 絵里子 
経済学研究科・経済学部図書室閲覧掛　山 田  裕 子 





















































































































































































































専門職員（コンサベータ等） 4.79 人 








　　　  つ大学28校の資料保存に関する中央値 



























































教員著作寄贈図書一覧  （平成18年9月～平成19年6月） 
所 属 等 寄贈者氏名 寄 贈 図 書 名  出　版　社 出版年 
名 誉 教 授  
名 誉 教 授  
名 誉 教 授  
文 学 研 究 科  






理 学 研 究 科  





















竹 脇 　 出  




小 関 　 隆  
田中　雅一 


































































The lost paradigm of the theory of ideas  


























































































平成18年度蔵書統計  （平成19年3月31日現在） 
 和書  洋書  計   和書  洋書  計   和書  洋書  計  
増加冊数  平成18年度未蔵書冊数 入力冊数累計  
部　　局  














情 報 学 研 究 科  
生 命 科 学 研 究 科  
地 球 環 境 学 堂  
公 共 政 策 大 学 院  
経 営 管 理 大 学 院  
人 文 科 学 研 究 所  
再生医科学研究所  
ウ ィ ル ス 研 究 所  
基礎物理学研究所  
経 済 研 究 所  
原 子 炉 実 験 所  
数 理 解 析 研 究 所  












大 学 文 書 館  
医療技術短期大学部 
　 そ 　 の 　 他 　  




 10,807  2,270  13,077  605,905  275,866  881,771  343,894  97,958   441,852 
 516  1,047  1,563  10,185  57,180  67,365  11,784  26,402  38,186 
 13,525  7,027  20,552  570,708  382,747  953,455  294,971  276,459  571,430 
 1,738  764  2,502  85,120  65,063  150,183  62,094  40,970  103,064 
 4,790  4,000  8,790  281,743  369,179  650,922  133,795  97,115  230,910 
 5,216  2,024  7,240  253,380  236,423  489,803  177,193  135,685  312,878 
 1,463  2,216  3,596  45,649  190,926  236,575  30,855  98,826  129,681 
 1,132  599  1,731  51,014  140,379  191,393  36,347  25,833  62,180 
 117  302  419  10,834  32,764  43,598  4,480  5,853  10,333 
 1,780  2,235  3,965  121,986  189,795  311,781  90,003  62,625  152,628 
 1,305  1,584  2,889  157,347  133,327  290,674  64,703  28,042  92,745 
 7,609  2,004  9,613  359,348  295,201  654,549  189,944  130,759  320,703 
 190  112  302  4,599  6,039  10,638  4,144  2,984  7,128 
 338  197  535  12,101  73,477  85,578  10,338  82,178  92,516 
 411  445  856  14,560  55,199  69,759  12,386  30,073  42,459 
 0  0  0  56  58  114  0 0 0 
 249  273  522  584  628  1,212  616  367  983 
 212  58  270  265  58  323 0 0 0 
 409  51  460  723  80  803  0 0 0 
 5,196  1,175  6,371  468,882  80,443  549,325  136,282  44,090  180,372 
 0  3  3  844  4,558  5,402  85  119  204 
 4  48  52  332  7,115  7,447  88  1,152  1,240 
 343  1,209  1,552  8,497  73,576  82,073  6,827  38,305  45,132 
 113  454  567  40,323  36,507  76,830  28,637  27,365  56,002 
 749  590  1,339  13,730  34,613  48,343  12,524  10,121  22,645 
 109  1,988  2,097  6,650  75,039  81,689  6,492  48,845  55,337 
 92  332  424  7,219  16,239  23,458  5,059  5,047  10,106 
 510  3,503  4,013  25,823  132,600  158,423  18,346  76,529  94,875 
 28  7  35  68  46  114  68  16  84 
 2  40  42  620  1,314  1,934  252  1,294  1,546 
 0  0  0  5  0  5  0  0  0 
 9  2  11  2,462  998  3,460  20  14  34 
 194  9  203  276  16  292  8  0  8 
 1  91  92  434  1,974  2,408  219  130  349 
 89  83  172  8,488  5,636  14,124  8,687  5,901  14,588 
 0  0  0  0  40,353  40,353  1  4  5 
 43  18  61  5,879  12,662  18,541  5,332  7,797  13,129 
 0  0  0  22  5  27  0  0  0 
 0  0  0  696  0  696  691  0  691 
 420  61  481  18,859  3,825  22,684  6,544  723  7,267 
 0  0  0  162  99  261  0  0  0 












学 内 入  館  機 831,268 
 マニュアル＊ 5,131 
学 外 閲　　 覧** 9,384 
 見　　 学 1,119
（人） 
 ＊ マニュアル：忘れたり、紛失等による利用証不携帯の入館者 
**閲覧：学外者の特別閲覧願手続きによる入館者 
入館機による入館者 831,268人について 
　開館日　１日当たり    2,459 
　平　日　１日当たり    3,113 
　土・日曜日1日当たり    1,029 
　１日の最多入館者数*   5,799
教 　 員  
院 　 生  
学 　 生  
職 　 員  










新 規 交 付  2,537枚 


































年 間 貸 出 冊 数  




菊 亭 文 庫  
河 合 文 庫  
富 士 川 文 庫  
和 貴 重 書  



























0　 法政 経済 産業 社会 教育 歴史 哲宗 芸術 言文 数物 機械 化工 
 12,579 9,469 3,149  9,072  6,282  12,653  7,510 5,224  10,271 27,720 4,963 5,345
 生物 人類 学術 図書 文庫 留学 同和 他 
 5,604 7,980 1,663 1,196 3,527 508 33 12,318 
　 平成14 平成15 平成16 平成17 平成18 
■学外 6,443 6,315 10,524 10,725 10,503 







 7  　  40  
 179  　  42  
 99  　  4  
 380  　  55  
 14  　  2  
 33  　  12  
 15  　  10  
 15  　  1  
 240  　  0  
 0  　  1  
 982  　  167
4． ＦＡＸ・文書による受付・依頼の機関別件数 
平成１8年度（件）  平成１7年度（件） 
所蔵調査 
事項調査 






5,165   
1,077   
3,830   
10,072  
1.316   
5,720   
3,036   
10,072  
5,110   
709   
4,037   
9,856  
982   
3,425   





平成１8年度（件）  平成１7年度（件） 





形 式 ＦＡＸ（文書を含む） 
機  関  名 受付件数（件） 依頼件数（件） 
　学　　　内　  
国 立 大 学  
公 立 大 学  
私 立 大 学  
国立共同利用機関 
公 共 図 書 館 等  
非 営 利 団 体  






 平成18年度 平成17年度 
 15 件 9 件 
 5,681 　 5,240 
 4,342 　 5,079 
 10,023 　 10,319
3. 受付・依頼件数合計における学内者・学外者別利用件数 
相互利用 
平成１8年度（件）   平成１7年度（件） 
発 行 件 数  749 997
















　 200　 4,334　 1,118　 5,652 
　 221　 11,243　 560　 12,024 
　 421　 15,577　  1,678　 17,676
2. 現物賃借 








128   
39   
167  
167
学 内 者  
学 外 者  













　 平成14 平成15 平成16 平成17 平成18 
　貸出－謝絶 1,097 1,358 967 781 661 
　貸出－貸出 1,512 1,341 1,406 1,748 1,940 
　借用－謝絶 182 168 141 141 193 








　 平成14 平成15 平成16 平成17 平成18 
　受付－謝絶 5,562 5,019 3,003 1,318 941 
　受付－受付 12,864 11,712 9,666 9,821 10,302 
　依頼－謝絶 312 276 275 225 392 







































4月  9日 附属図書館新入生オリエンテーション、留学生オ
リエンテーション（～12日） 
　  1 7日 学術情報リポジトリ検討委員会（第5回） 
　  2 0日 京都大学図書館協議会（平成19年度第１回） 
　  2 4日 平成18年度国立大学図書館協会近畿地区総会 
　  2 6日 図書系連絡会議 
5月  8日 平成19年度図書系職員初任者研修（～9日） 
　   9日 京都大学図書館協議会幹事会 
 　（平成19年度第1回） 
　   9日 京都大学図書館協議会第一特別委員会（情報
資源）（平成19年度第１回） 
　  1 5日  UniBioPress セミナ （ー京都大） 
 外国雑誌センター 館会議（東京大） 
　  1 5日  京都大学図書館協議会認証システム監理特別
委員会（平成19年度第1回） 
　  2 3日  京都大学図書館協議会第一特別委員会（情報
資源）（平成19年度第2回） 
　  2 4日  図書系連絡会議 
　  2 5日  京都大学図書館協議会幹事会 
 　（平成19年度第2回） 
　  2 8日  図書館システム運用協議会（第1回） 
　  3 1日  京都大学図書館協議会（平成19年度第2回） 
6月1 2日  京都大学図書館協議会第二特別委員会（図書
館サ ビース）（平成19年度第1回） 
　  1 9日  附属図書館運営委員会（平成19年度第1回） 
　  2 0日  大学図書館近畿イニシアティブ運営委員 
 　（第1回）（関学大） 
　  2 1日  図書系連絡会議 
　  2 6日  附属図書館研究開発室会議 
 　（平成19年度第１回） 
　  2 7日  NII目録システム地域講習会（～29日） 
　  2 8日  第54回国立大学図書館協会総会（九州大） 
7月  4日  セキュリティ講習会 
　　　　  個人情報保護に関する講習会 
　   9日  図書館システム運用協議会（第1回） 
　  2 7日  図書系連絡会議 
　  2 7日  国公私立大学図書館協力委員会（阪市大） 
8月  3日  閲覧系職員のための目録講習会 
　   9日  オープンキャンパス２００７・図書館開放（～10日） 
 
目　次 
長坂  みどり 
 




天野 絵里子 山田 裕子 山本 千恵 
― ２０―  
